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Det norske jord- og 
myrselskaps representantskap 
Etter at skriftlig valg av representanter 
og vararepresentanter nå er gjennomført 
for 1986 - 1987, har selskapets repre- 
sentantskap fått den sammensetning 
nedenstående oppstilling viser. Selska- 
pets styre er også medlemmer av repre- 
sentantskapet og varamedlemmene til 
styret er vararepresentanter. Trøndelag 
Myrselskap velger dessuten to medlem- 
mer og ett varamedlem til representant- 
skapet. 
Valgt for 1985 - 1986: 
Husmor Klara Berg, Gaular 
Herredsagronom Jon Foldøy, Suldal 
Gårdbruker Alfred Holmen, Smøla 
4H-konsulent Britta Johansen, 
Porsanger 
Herredsagronom Asa Danielsen, Borge 
Gårdbruker Halfdan Voldbakken, 
Rollag 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, 
Ibestad 
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Valgt for 1986 - 1987: 
Jordstyretekniker Elisabeth Onsager, 
Trysil 
Husdyrkonsulent Solfrid Nesteby Steen, 
Tolga 
Bonde Ola 0. Røssum, Nord-Fron 
Gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske 
Gårdbruker Jarl Vågen, Verran 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger 
Gårdbruker Marte Tomassen, Stange 
Varamedlemmer valgt for 1986: 
Ringleder Iver Jakob Hage, Rauma 
Herredsagronom Lars Veum, Tokke 
Fylkeslandbrukssjef Hallvard Eika, Bø i 
Telemark 
Skogeier Annie Blakstad, Nes på 
Romerike 
Bonde Erland Asdahl, Nes på Romerike 
Rektor Gunnar Dahl, Sortland 
Gårdbruker Frank Sunde, Østre Toten 
Gårdbruker Gunnar Hesbøl, 
Kongsvinger 
Fylkeslandbrukssjef Leif Steine, Førde 
Bureiser Svein Valdem, Trysil 
Statskonsulent Ole Jerven, Ås 
Gårdbruker Herbjørg Richardsen, 
Nordreisa 
Fylkesagronom Alfred Malm, Gjøvik 
Ringleder Solveig Haugan Jonsen, 
Kongsvinger 
Valgt av representantskapet for 1985 - 
1986 i h.h. til§ 8 A, 2: 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde 
Fagsjef Bård Andersen, Oslo 
Disponent Ola Valen-Sendstad, Nes på 
Romerike 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke 
Valgt av Trøndelag Myrselskap 1986: 
Bonde Jon Woll, Verdal 
Bonde Eivind Nygård, Midtre Gauldal 
Vararepresentant: 
Gårdbruker Fridtjof Mølnvik, 
Snåsa 
Styrets medlemmmer: 
Jorddirektør Ottar Fjærvoll, Brekke, 
Melsomvik 
Husmor Klara Berg, 
Gaular 
Bonde Jens P. Flå, 
Stamnan 
Direktør Alf Ording, Nittedal 
Professor dr. Jul Låg, Ås-NLH 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov 
Land 
Rektor Arnor Njøs, 
Ås 
Styrets varamedlemmer: 
Amanuensis Hans Aamodt, Ås-NLH 
Direktør Torvald Vaage, Kolbotn 
Skogeier Annie Blakstad, Vøyen gård, 
Vormsund 
Økonomisk veileder Stein Enger, Løten 
Analysevirksomheten for landbruket 
Analyser av jordprøver og andre analyser 
for landbruket har hittil blitt utført ved 
Statens Jordundersøkelse, Norges land- 
brukshøgskole, Ås. Dette er en service 
som Statens Jordundersøkelse har ytet 
norsk landbruk på rimelige vilkår eller 
nærmest etter selvkost. 
I henhold til St.prp. 1 - 1985 - 
1986 og Budsjettinst. S nr. 9 - 1985 - 
1986 skal denne virksomheten opphøre 
som en statlig oppgave og overføres til 
en frittstående stiftelse. Landbruksde- 
partementet har derfor anmodet Det 
norske jord- og myrselskap om å overta 
denne virksomheten. Jord- og myrselska- 
pets styre vedtok deretter at selskapet 
skulle tilby å overta analysevirksomheten 
for landbruket fra 1. juli 1986. 
Virksomheten vil fortsatt foregå ved 
NLH og bli drevet som en egen avdeling 
av Det norske jord- og myrselskap. Sel- 
skapet har opprettet avtale med staten 
v/Landbrukshøgskolen om leie av loka- 
ler iJordinstituttbygningen hvor Statens 
Jordundersøkelse hittil har hatt sin virk- 
somhet. 
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